












































































































































































































































































常严格的(如废水处理 、废物收集 、煤动力成分 、
能源运输 、公路和铁路建设等)。有时 ,拒绝发
给环境许可证将使整个特许权项目协议失败。
因此 ,从立法上提高在环境主管机关采取的测
试标准 、申请人应提交的文件以及提高许可证
签发程序上的透明度是一项非常有必要的工
作。特别强调的是 ,东道国环保法中应具备保
证申请人能请求复议或司法救济的适当的规
定。当特许权项目发起人是接手一项已存在的
基础设施时 ,尤其是在环境损害是由原政府营
运人造成的并且责任尚未明晰的情况下 ,问题
就更复杂了。东道国环保法可建立补偿私人投
资者因对政府营运期间造成的环境损害负责而
遭受的损失的机制 。
消费者保护法 。各国的消费者保护法不论
是结构形式还是实质内容都存在很大不同。特
许权项目投资人往往关心的是这几方面的内
容:消费者保护法是否会限制它取得服务报酬
的权利;公共设施收费是否有上限的规定;是否
可以对得到服务而不肯付款的消费者采取调整
价格或中止服务的措施等等 。由于基础设施往
往是公共消费品 ,可能牵涉到政府补贴和定价
的问题。东道国对此类关系到国计民生的问题
应予以明确 ,并注意补贴即使有 ,也应直接给予
本国消费者 ,而不是补贴外国投资者。
总的来说 ,特许权项目协议所涉及的东道国
法律的领域是相当广泛的。除了以上几个方面 ,还
可涉及知识产权法等 ,甚至反腐败措施也是值得关
注的。东道国参加和缔结的国际条约 、协定等也与
特许权协议密切联系。　　[责任编辑　林校生]
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